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Because the product and service of the public unit exist information asymmetry, 
the contract malfunction, exterior negative effect in the supply, the government takes 
regulation in the service information of the public unit by law, which protects the 
profits of each participation in the public unit; promotes the service information 
carrying out the essence of the public information; prevents the service information 
from be private property by some public units; furthest uses the service information to 
serve the society. 
This article discusses from functions of the governmental public business, the 
necessity of information regulation, then concretely discusses, including: the 
meanings of the information regulation, model,   methods, problems and 
improvement. The text includes four parts: 
First part: Discussion of the object of the article – the service information of the 
public unit, the governmental regulation, introduces characteristic of the service 
information in the public unit and the basal theory about governmental regulation. 
Second part: Construction of the frame of the governmental regulation of the 
service information in the public unit, including the principles, contents, model, 
methods and so on. 
Third part: The examples –medicine and health, education, to explain the present 
situation and the main problems of the governmental regulation in the service 
information. 
Fourth part: Some suggestions to improve the governmental regulation of the 
service information in the public unit.  
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